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No se publica loa domingo* ni días tcattvoi. 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
! • por 1M para amortización de empréstitos 
jjjjninlstraüián protimial 
lelatara de Obras Mblieas 
¡e la prafintia de Lean 
dirección General de Carreteras y Ca-
minos Vecinales , . 
Sección de Construcción y Explo-
tación, Créditos, Contabilidad y Su-
bastas, 
Bástalas trece horas del día 3 de 
Octubre próximo, se admitirán en la 
Sección de Construcción y Explota-
ción de esta Dirección General y en 
la Jefatura de Obras» Públicas de 
León a horas hábiles de oficina, pro-
posiciones para optar a la subasta 
de las obras de Carretera Local de 
Portilla de la Reina a Arenas de Ca-
brales—Trozo 3.° — Terminación de 
obras cuyo presupuesto de contrata 
asciende a 3.762.691,59 pesetas. Estas 
obras deberán quedar terminadas 
611 el plazo de treinta y seis meses a 
contar de la fecha de comienzo de 
'as mismas. 
La fianza «provisional necesaria 
Par.a optar á está subasta, asciende a 
•^440,40 pesetas. Tanto en esta fian-
^ prov sional, como en la definitiva, 
!ejaa en ^ctos, deberá ser pre-
de !i .p0!r los ücitadores la póliza 
ta ^  (Iuisición de los valores suscri-
ia Por Agente de Cambio y JBolsa. 
w acto de la subasta será público 
raí riVeríicará en la Dirección Céne-
les !m- •rreteras y Caminos Vecina-
día TÍ111?16"0 de Obras Públicas) el 
U v ¿ u e Octubre de 1956 a las 
^ ^ horas. 
el píp^l0^10 acto se procederá, por 
He ia Diaente de la Junta que desig 
las nr^pe.ri.oridad. a la apertura d( e 
lecturaHriU!S,CIOnes Presentadas y a la 
^^isito a(íue^as cIue cumplan los 
I Presenta ('ue se mencionan en el 1 Kta Voz Y1113010' Ufla vez ieídas en 9 anp o Proposiciones admisi-
l \ la jL t e Presenten en esta subas-
esiclent P01" Aclaración de su 
Provisionai ?dlHdicará con carácter 
ai la ejecución de las obras 
a la proposición que resulte econó-
micamente más ventajosa. La adju-
dicación definitiva será publicada 
en el Boletín Oficial del Estado, pre-
via la tramitación que prescriben las 
disposiciones vigentes. 
Si se presentaren dos o más pro-
posiciones iguales para optar a esta 
subasta, se procederá en la forma 
que dispone la vigente Ley. de Admi-
nistración y Contabilidad de la Ha-
cienda Pública en su artículo 50. 
El proyecto y el pliego- de condi-
ciones estarán de manifiesto en el 
Ministerio de Obras Públicas y en la 
Jefatura de Obras Públicas de León 
en los días y horas hábiles de oficina. 
Las proposiciones, ajustadas al 
modelo adjunto, se redactarán en 
castellano y se extenderán en papel 
sellado de seis pesetas o en papel co-
mún con póliza de igual clase. De-
berán presentarse dentro de sobre 
cerrado y lacrado en cuya parte ex-
terior se consignará que la proposi-
ción que contiene corresponde a la 
subasta de estas obras. 
A la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
pliego el resguardo justificativo de 
haber constituido el depósito de la 
fianza provisional antes mencio-
nada. „ 
En el acto de la subasta y antes de 
comenzar la apertura de pliegos, 
puede presentarse carta de cesión 
firmada por el cedente y por el ce-
sionario y reintegrada con póliza de 
tres pesetas^ Será desechada en el 
caso de no cumplirse estos requisitos. 
El adjudicatario viene obligado al 
cumplimiento de los artículos 23 y 
siguienies del Decreto de 26 de Enero 
de 1944 por el que se aprueba el Tex-
to refundido del Libro I de la Ley 
de Contrato del trabajo. 
Los licitadores presentarán decla-
ración jurada de no estar incluidos 
en las excepciones del Artículo 48 de 
la Ley de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda Pública, de 
1 de Julio de 1911 reformada por 
Ley de 20 de Diciembre de 1952, y el 
carnet de Empresa con responsabi-
lidad. 
Las Empresas y Sociedades pro-
ponentes, presentarán además la 
certificación a que se refiere el Ar-
tículo 5.° del Decreto-Ley de 13 de 
Mayo de 1955: Deberán presentar las 
certificaciones con la firma debida-
mente legalizada. 
En virtud de lo establecido por la 
Orden de la Presidencia del Gobier -
no de 7 de Febrero de 1955, Norma 
tercera, para estas obras no es de 
aplicación la Ley de Revisión de 
Precios, de 17 dé Julio de 1945, con-
forme a lo dispuesto en él Decreto 
de 13 de Enero de 1955. 
Modelo de proposición 
Don .. vecino de . . . . . . . . , 
provincia de. . . . . . . . . ^ con domicilio 
en. . . . . , provincia de , calle 
de número . . . , enterado por 
el Boletín Oficial del Estado, de fe-
cha . . . de . . último, de las con-
diciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación en pública su-
basta de las obras de . provin-
cia de . . . . . . . , se compromete a lo-
mar a su cargo la ejecución de las 
mismas, con estricta sujeción a los 
mencionados requisitos y condicio-
nes por la cantidad de . . . . . . . . . . . . 
Asimismo se compromete a con: 
certar por escrito, con ios trabaja-
dores que hayan de ocuparse en las 
obras, el contrato de trabajo en la 
forma y plazos que determinan los 
artículos 23 y siguientes del Decreto 
de 26 de Enero de 1944. 
(Fecha y firma del proponente). 
Advertencia.-—Será desechada to-
da proposición que no especifique, 
escrita en letra, la cantidad en pese-
tas y céntimos (si los hubiere^ por 
la que se compromete el proppnente 
a la ejecución de las obras así como 
toda aquella que añada alguna cláu-
| sula al presente modelo. 
Madrid, 11 de Septiembre de 1956. 
I —El Director General, Pedro de An-
| sorena.—El Director General, P. D,— 
í El Jefe Superior de los Servicios, 
; J. García López.—Rubricado. 
León, 13 de Septiembre de 1956.— 
El Ingeniero Jefe, Pío Linares, 
3645 Núm. 1038.-431,75 pías, 
Servicios Hidráulicos del Norte de Espada 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Torenol {León), con motivo fo, 
embalse del Pantano de Barcena. 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955 se declaran de urgente realización las obras correspondientes i 
«Proyecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos dé que les sea aplicable el prócedimienf 
de urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954 y demás dispos^ 
ciones vigentes sobre la materia. l ' 
Para cumplir lo establecido en el artículo 52 de dicha Ley, con aplicación a las fincas que a continuación 
detallan, situadas en el término municipal de Toreno (León), se publica el presente edicto, haciendo saber 
a los propietarios y demás interesados que a los doce (12) días hábiles y siguientes, a contar desde la publica-
ción del mismo en el Boletín Oficial del Estado, se dará comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terreno 
laó Actas previas a la ocupación de las fincas que a continuación se relacionan, previniéndose a los interesados 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del artículo 52 de la 
referida Lev. . . 
Orense, 14 de Septiembre de 1956.—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
R E L A C I O N de propietaiios y fincas que es necesario ocupar con motivo del embalse del Pantano de Bárcena. 
r do 
la finca 
1.000 
l.OOi 
1.002 
1.003 
1.004 
1.005 
1.0Q6 
1.007 
1.008 
1,009 
1.010 
l.OU 
1.012 
1.013 
1.014 
1.015 
1.016 
1.017 
1.018 
1.019 
1.020 
1.021 
1.022 
1.023 
1.024 
1.025 
1.026 
1.027 
1.028 
1.029 
1.030 
1.031 
1.032 
1.033 
1-034 
1.035 
1.036 
1.037 
1.038 
1.039 
1.040 
1.041 
1.042 
1.043 
1.044 
1.045 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Honorio González Jáñez 
(íabino Arias 
Higinio González Calfb 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Vicente Alvarez González 
José A, Arias Buitrón 
Fernando Rubial Perrera 
Higinio González Calvo 
Pilar González y Adelina Pérez 
Higinio González Calvo 
Manuel López Díaz 
Hros, de Matías Pérez Gago 
María Arias Fernández 
Paulina González González 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Francisco García 
Albino Marqués González 
Paulino González González 
María Arias Fernández 
Hros. de Matías Pérez Gago 
Marciano Fernández, Sofía González, 
Francisco González y Federico 
Cabello 
Felipe Arias González 
Pedro Pérez González 
Josefa González Jáñez 
Manuel González Martínez 
María Arias Fernández 
Tomás González González 
María Gurdiel Pérez 
Paulino González González 
Antonio Cuellas Arroyo 
Virgilio Marqués Fernández 
Esperanza Marqués Fernández 
José A. Arias Buitrón 
Mateo Marqués González 
María Arias Fernández 
Manuel Arias González 
José A. Arias Buitrón 
Josefa González Jáñez 
Felipe Arias González 
Amado Arias Fernández 
Francisco González González 
Amado Arias Fernández 
Fernando Rubial Ferrera 
José Pérez González 
Juan A. González González 
Mercedes Marqués Fernández 
VECINDAD 
Santa Marina del Sil 
Losada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreno 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Losada 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Chopera 
SITUACION 
Los Regatos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ictem 
Idem 
Idem 
Idem 14 em 
Clase de cultivo 
Prado regadío 
Pastizal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem — 
Idem 
Idem 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pastizal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I em 
Idem 
Idem 
ídem 
Pastizal 
Idem 
I 
1.087 
1.088 
1089 
1.090 
1.091 
1.092 
1.093 
1.094 
1.095 
1.096 
1.097 
1.098 
1.099 
1.100 
1.101 
1.102 
1.103 
1.104 
1.105 
M06 
1.107 
1.108 
1.109 
i.Uo 
Ul2 
};113 
•114 
•115 
•116 
l-ll7 
Antonio Fernández González 
Antonio Cuellas Arroyo 
Fernando Rubial Perrera 
Pedro Pérez González 
Amado -Arias Fernández 
Pedro Pérez González 
Pedro Pérez Congosto 
Mateo Marqués González 
Antonio Cuellas Arroyo 
Florinda Blanco 
María Arias Fernández 
Esperanza Marqués González 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Josefa González y Manuel González 
Manuel Reñones Vega 
María Arias Fernández 
Josefa Guerra Cuellas 
Aurelio Arias Fernández 
Bernardo González González 
Inocencio Alvarez Alvarez 
María Gurdiel Pérez 
Balbind Marqués González 
María Arias Fernández 
Esperanza Marqués González 
Gabino Vega Fernández 
Rogelio González González 
Balbino Arias Fernández 
Gonzalo González Martínez 
Josefa González Martínez 
Josefa González Jáñez 
Honorio González Jáñez 
Felipe Arias González 
Fernando Rubial Perrera 
Virgilio Marqués Fernández 
Antonio Cuellas Arroyo 
Jesusa Guerra Cuellas 
Pelisa González González 
Mateo Marqués González 
Marciano Fernández Fernández 
Marciano Fernández Fernández 
Esperanza Marqués y Virgilio Mar-
qués 
Mercedes Marqués Fernández 
Antonio Fernández González 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Pedro Pérez González 
Josefa González 
Honorio González Jáñez 
Manuel Arias González 
Mateo Marqués González 
Victorino González Cuellas 
Honorio González Jáñez 
Pilar González González 
Balbina Pérez Gurdiel 
Angel Arias López 
Aurelio Arias Fernández 
Manuel González Calvo 
Josefa González Jáñez 
Balbina Pérez Gurdiel 
Francisca González González 
Manuel González González 
Bernardo González González 
FxOnófio González Jáñez, 
Manuel González González 
Bernardo González González 
francisco González y Sofía González 
Angel González González 
Albino Marqués González 
José Antonio Arias Buitrón 
Victorino González Cuellas 
ttiginio González Calvo 
J'edro Pérez González 
Manuel Arias González 
La Chopera 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideml 
Idem 
Flores del Sil 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bembibre 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bembibre 
Santa Marina del Sil 
Idem 
í d e m - . 
Idem 
Idem 
La Chopera 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Marina del Sil 
La Chopera 
Losada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idern 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Losada 
Los Regatos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Chopera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pastizal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Varios 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pastizal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado regadío 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huerta regadío 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Pastizal 
Ide m 
Pastizal 3 
Pastizal 4 
Huerta regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
1.118 
1.119 
1.120 
1.121 
1.122 
1.123 
1.124 
1.125 
1.126, 
1,127 
1.128 
1.129 
1.130 
1.131 
1.132 
1.133 
1.134 
1.135 
1.136 
1.137 
1.138 
1.139 
1.140 
1.141 
1.142 
1.143 
1'144 
1.145 
1.146 
1147 
1.148 
1.149 
1.150 
1.151 
1.152 
1.153 
1J54 
1.155 
1.156 
1.167 
1.158 
1.159 
1.160 
1.161 
1.162 
1.163 
1164 
1.165 
1.166 
1.167 
1.168 
1.169 
1.170 
1.171 
1.172 
1.173 
1.174 
1.175 
1.176 
1177 
1.178 
1.179 
1.180 
1.181 
1.182 
1.183 
1.184 
1.185 
1.186 
1.187 
1.188 
1.189 
Rogelio González González 
Pilar González González 
Manuel Reñones Vega 
Inocencio Alvarez Aivarez 
Mateo Marqués González 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Inocencio Alvarez Alvarez 
María Gurdiel Pérez 
AntqniO Fernández González 
Mercedes Marqués Fernández 
Antonio Cuellas Arroyo 
Amado Arias Fernández 
Mateo Marqués González 
Donado a la Iglesia de Santa Mari-
na del Sil 
Felipe Arias González 
Aurelio Arias Fernández 
Federico Fernández González 
Amado Arias Fernández 
Andrés Vega Gago 
Francisco Pérez González 
üabino Vega González 
Antonio Fernández González 
Amado Arias Fernández 
Balbino Arias Fernández 
Florentino González Pérez 
Pilar González González 
Híginio González Calvo 
Antonio Jáñez Gómez 
Marciano Fernández Fernández 
Blas González González 
Hf.os. de Matías Pérez Gago 
Honorio González y Manuel González 
Juan Antonio González 
Balbino Arias Fernández 
Jesusa Guerra Cuellas 
Balbina Pérez Gurdiel 
Balbino García Rodríguez 
Paulino González González 
Consuelo Cuellas Calvo 
José Pérez González 
Aurelio Arias Fernández 
Bernardo González González 
Aurelio Arias Fernández 
Juan Antonio González 
Jesusa Guerra Cuellas -
Juan Antonio González 
Rogelio González González 
Angel Arias López 
Aurelio Arias Fernández 
Pedro Pérez González 
Pilar González González 
Bernardo González González 
Amado Arias Fernández 
Manuel González González 
Amado Arias Fernández 
Manuel García Garujo 
Francisco (jarcia Garujo 
Blas González González 
Pedro.Pérez Congosto 
Gabino Veg?i González 
Rafaela Pérez Gago 
Hros. de Matías Pérez Gago 
Vicente Alvarez González 
( jabino Vega González 
Bernardo González González 
Paulino González González 
Juan Antonio González 
Florentino González Pérez 
Pedro Pérez Congosto 
Pilar González González 
Francisco Pérez González 
Amado Arias Fernández 
3 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I4em 
Idem 
Idem 
Páramo 
Santa Marina del Sil 
ídem 
Idem s 
Idem 
Idem 
Idem 
Bembibre 
Sánta Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Bembibre 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Rio 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem j 
Idem 
La Chopera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
El Salgueral 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huerta regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem •, , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem x . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
5 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Rafaela Pérez Gago 
Hros. de Matías Pérez Gago 
Paulino González González 
Pedro Pérez Congosto 
Rafaela Pérez Gago 
Rogelio González González 
^osefe. González Jáñez 
Gonzalo González Martínez 
osefa González Martínez 
Consuelo González Martínez 
Federico Cabello Turienzo 
osé A. Arias Buitrón 
Bernardo González González 
Felipe Arias Fernández 
Manuel González González 
Obdulia Marqués González 
Rogelio González González 
Amado Arias Fernández 
Felipe Arias González 
María Arias Fernández 
Aurelio Arias Fernández 
Balbíno Arias Fernández 
Paulino González González 
Sofía González González 
Jesusa Cuellas Calvo 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Pedro Pérez Congosto 
Felipe Arias González 
Angel González Pérez 
Rogelio González González 
Balbina Pérez Gurd.iel 
Manuel García Garujo 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Higinio González Calvo 
Pedro Pérez Congosto 
Inocencio Alvarez Alvarez 
María Gurdiel Pérez 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Blas González González 
Lucrecio Díaz Porras 
Gabino Vega González 
Manuel González Calvo 
José Pérez González 
Pilar García Carujo 
Pilar González González 
Paulino García Rodríguez 
Hros. de Matías Péréz Gago 
Paulino González González 
Josefa González Jáñez 
Balbino Arias Feí nández 
Francisco González González 
Blas González González 
Amado Arias Fernández , 
Higinio González Calvo 
Bernardo González González 
Manuel González Calvo 
Amado Arias Fernández 
Florentino González 
Angel González Calvo 
Manuel González Calvo 
^albino Arias Fernández 
Rogelio González González 
Antonio Cuellas Arroyo 
ooffa González 
Federico Cabello 
^arciano Fernández Fernández 
Juan A. Gonzál-ez González 
¡Jabino Vega González 
José González Cal vo 
Manuel González Calvo 
i lanuel Arias González 
Acrecía Diez Porras 
Santa Marina del Sil 
Ideni 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
Santa Marina del Sil 
Id.^m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 1 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Losada 
Ponferrada 
El Salgueral 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idenv 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huerta regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Pastizal 
Idem 
Varios 
Huerta regadío 
Pastizal 
Idem 
Idem 
Idem 
Varios 
Huerta regadío 
Idem 
Idem 
Varios 
Huerta regadío 
Varios 
Huerta regadío 
Pastizal 
Idem 
Huerta regadío 
Prado regadío 
Idem 
Varios 
Idem 
Huerta regadío 
Varios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado regadío 
Huerta regadío 
Idem 
Varios 
Huerta regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Varios 
Idem 
Huerta regadío 
Prado renadío 
Idem 
Varios 
i 
1.262 
1.263 
1.264 
1.265 
1.266 
1.267 
1.268 
1.269 
Inocencio Alvarez Alvarez 
Bernardo González González 
Angel González González 
Angel Arias López 
Higinio González Calvo 
Bernardo González González 
Angel González González 
Higinio González Calvo 
Santa Marina del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
El Salgueral 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Varios 
Idem 
Huerta regadío 
Prado regadío 
Huerta regadío 
Varios 
Prado regadío 
Huerta regadío 
Orense, 14 de Septiembre de 1956.-El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
3637 Núm. 1047.-2.5l6,25ñiag 
Entidades menores 
Janta Vecinal de Roderos 
Por acuerdo de esta" Junta, el día 
veintitrés del corriente mes y hora 
de las diez en punto de su mañana, 
tendrá lugar en la Casa de Concejo 
de esta localidad, en pública subasta 
la construcción de las Escuelas y Vi 
viendas, para los señores Maestros, 
bajo el pliego de condiciones que se 
dará lectura en el acto de la subasta, 
siendo de cuenta del adjudicatario 
los gastos del presente anuncio. 
Roderos, a 17 de Septiembre de 
1956.—El Presidente, Justiniano Gas-
callana 
3673 Núm.. 1039 - 41,25 ptas. 
i i i l 
ro, de 21 años de edad, de estado sol-
tero, hijo de Santigo y de Josefa ve-
cino de León, cuyo actual paradero 
se desconoce, expido, firmo y sello 
la presente en León, a doce de Sep-
tiembre de mil novecientos cincuen-
ta y seis.-^-Ei Secretario/A. Chicote. 
3605 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal número dos 
de los de esta ciudad de León, por 
providencia de.esta fecha dictada en 
el juicio de faltas n.0 156 de 1956, por 
el hecho de hurto a la Renfe, acordó 
señalar para la celebración del co-
rrespondiente juicio de faltas el pró-
ximo día 22 del mes de Septiembre 
de mil novecientos cincuenta y seis, 
a las once (11) horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado Municipal 
sita en Fernando de Castro, 16, man-
dando citar al Señor Fiscal Munici-
pal y a las partes y testigos para cjue 
comparezcan a celebrar dicho j u i 
cío, debiendo acudir las partes pro 
vistas de las pruebas de que inten-
ten valerse, y con el apercibimiento 
a las partes y testigos que de no com 
parecer ni alegar justa causa para 
dejar de hacerlo se les impondrá la 
multa de una a veinticinco pesetas, 
conforme dispone el art. 966 de la 
Ley de Eojuiciamiento Criminal, pu-
diendo los acusados que residan 
fuera de este Municipio dirigir escri-
to a este Juzgado en su defensa y 
apoderar persona que presente en el 
acto de juicio las pruebas de desear 
go que tengan conforme a lo dispues-
to en el art. 970 de la referida Ley 
propesa 1. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Ramón Gabarrez Rome-
Requisitoria 
Merelles Merelles, José, de 34 años, 
casado, jornalero, hijo de María, na 
tural de Barcia del SU, Puente Calde 
las, últimamente domiciliado en San 
Miguel de las Dueñas, Ponferrada, 
procesado en sumario 109 1956, por 
hurto, comparecerá dentro del tér-
mino de diez días ante este Juzgado 
a fin de notificarle el auto de conclu 
sión del sumario y ser reducido a 
prisión, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde, parándole los de-
más perjuicios a que hubiera lugar 
en derecho. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a la Policía Judicial y demás Auto-
ridades procedan a su busca y captu-
ra y, caso de ser habido, sea ingresa-
do en prisión a disposición de este 
Juzgado y a resultas de dicha causa. 
Ponferrada, 1.° de Septiembre de 
1956.—El Juez de Instrucción, Ber 
¿ardo Francisco Castro Pérez. — Ei 
Secretario, Fidel Gómez. 3494 
Anuncios particulares 
(omunMal le llegantes «Presa 
Forera» 
Por el Presente se convoca Junta 
General ordinaria de esta Comuni 
dad. para el día 14 del próximo mes 
de Octubre, a las 11 horas, en ei lu 
gar de costumbre, para tratar de los 
asuntos correspondientes a la regla-
mentaria de dicho mes y de los que 
acuerde y presente el Sindicato. 
De no haber mayoría de votos en 
primera convocatoria, se celebrará 
en segunda y para los mismos asun-
tos a las doce horas del mismo día, 
siendo válidos los acuerdos que se 
tomen, cualquiera qe sea el número 
de asistentes al acto. 
Carrizo de la Ribera, )3 de Sep-
tiembre de 1956.—El Presidenta. Pau-
lino Iglesias, 
3671 Núm. 1045.—55,00 ptas. 
Comunidad de Segantes «Presa 
Por medio del presente se convoca 
Junta General ordinaria de esta Co-
munidad, para él día 21 del próximo 
mes de Octubre, a las 11 horas, en el 
lugar de costumbre con el siguiente 
orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación deil acta 
anterior. 
2. ° Asuntos que para la Junta Ge-
neral de este mes señala el art. 52 de 
las Ordenanzas. 
3. ° Elección ds Presidente y Vice-
presidente de la Comunidad. 
4. ° Elección de Vocales y Suplen-
tes del Sindicato y Jurados.de Riegos 
que han de reemplazar a los que 
cesan en sus cargos. 
5;° Ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría de hectáreas 
representadas en primera convocato-
ria, se celebrará en segunda el mis-
mo día a las doce horas, siendo váli-
dos los acuerdos que se tómen cual-
quiera que sea el número de asis-
tentes 
Villánueva, 14 de Septiembre de 
1956.—El Presidente, (ilegible). 
3672 Núm. 1046—79,75 ptas. 
Comnoidad de Regantes de San VMle 
del Condado 
CONVOCATORIA 
En virtud de lo dispuesto por el 
limo. Sr. Ingeniero Director de la 
Confederación Hidrográfica del me-
ro, se convocaba Junta geüeral ex 
traordinaria que tendrá lugar en í>au 
Vicente del Condado, en el sitio " 
costumbre a fas quince ffra* " 
día 30 de Septiembre, en 1. ^ o r a 
catoria y en el mismo lugar 1 
del día 7 de Octubre, en 2. con ^ 
catoria, para tratar de los a»» 
siguientes: 
ORDEN DEL DIA _ 
1. ° Lectura del acta de la sesio 
anterior y su aprobación. , jn-
2. ° Considerar la petición a lada 
greso en la Comunidad, wr ^ g . 
por D. Bernardo Castro y van0 de 
P San Vicente del Condado, .^, 
Septiembre de í ^ - r ^ i ¿nez. 
de la Comunidad, M i g ^ i ^ F 
3572 Núm. 1044.-66,01; P 
